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”Belajarlah dan carilah ilmu dan 
kemampuan sebanyak mungkin. Ilmu 
dan kemampuan akan mengantarkan 




Education is the most powerful weapon 








Skripsi ini khusus aku persembahkan untuk orang-orang yang setia 
memberikan doa,semangat serta support selama 22tahun aku hidup, di 
dekat orang-orang terpenting dan berarti dalam bagian perjalanan hidupku 
hingga saat ini....... 
ALLAH SWT, segala Puji dan Syukur yang selalu terbesit dan tercurahkan 
didalam hati saat menyebut nama Kebesaran Mu. Semua karena Mu Ya Allah, 
atas Ridho dan Rahmat Mu jugalah kini hamba sampai di tugas perkuliahan 
dengan segala kemudahan yang Kau berikan, segala kelancaran yang Kau 
restui. Ijinkan hambamu ini untuk meneruskan perjalanan perjuangan hidup, 
semangat dan mimpi-mimpi besar hamba selanjutnya sehingga Ilmu yang 
diperoleh selama ini bisa bermanfaat dan penuh Keberkahan dari Mu Ya 
Rabb.... 
Nabi Muhammad SAW, Engakaulah Suri Tauladan  bagi seluruh umat. 
Bukan hanya kecerdasan intelektual dan dan penguasaan ilmu, namun 
kesempurnann sikap dan kemuliaan hati serta akhlak harus dapat diteladani 
agar bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat sebagai salah satu hamba 
allah yang sholehah. 
★MY HAPPY FAMILY ★ 
Ibu tercinta dan tersayang (Eny Wahyuningsih), tidak ada balasan yang 
pantas untuk membalas seluruh pengabdianmu pada KELUARGA besar, 
seorang bapak dan anak-anakmu ini,bu. Ibu kaulah pelindungku di muka bumi 
ini, malaikat tersabar dan terkeren yang selama ini aku punya hingga detik ini. 
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Aku sayang ibu, pengabdianku ke ibu selalu mengingatkanku untuk meraih 
dan mewujudkan cita-citaku setinggi langit demi melihat ibu tersenyum berkat 
prestasi yang aku raih. Mungkin hal ini masih belum cukup untuk memberikan 
dan menggantikan rasa maupun ucapan terima kasihku kepada ibu, karena ibu 
sudah merawat, mendidik dan membesarkanku hingga aku menjadi yang 
sekarang seperti ini. Selain itu aku juga punya mimpi dan dan keinginan 
terbesar untuk selalu menjadi anak yang sholehah dan menjadi anak di daftar 
paling terdepan di telapak kakimu, ibu. Ayu hanya ingin melihat ibu selalu 
tersenyum bahagia karena kesuksesan ayu. Ibu yang selama ini selalu memberi 
support paling besar dalam kehidupan ayu, karena doa dan dukungan dari 
ibulah, ayu bisa menyeleseikan skripsi dengan gelar S1 di genggaman tangan 
ayu saat ini,bu. Terima Kasih Ibu untuk kasih sayangmu sepanjang masa, 
untuk doa-doamu yang tak pernah berhenti mendoakan kesukesan anakmu 
ini....I LOVE U, MOM !!! 
Bapak tercinta dan tersayang (Setya Budi), merupakan jagoan penjaga 
hidupku sampai saat ini setelah Ibu. Yaaa, itulah bapak, orang yang selalu 
memberiku motivasi dalam melewati seluruh rangkaian perjalanan hidup 
hingga usiaku yang sekarang. Bapak adalah sosok orang yang selalu bekerja 
keras demi melihat ayu sukses dengan tinta sarjana yang ayu raih saat ini. 
Banyak sekali perjuangan dan pengorbananmu demi ayu. Terima kasih bapak 
untuk segalanya, untuk kelelahan bapak saat mencari rezeki, untuk doanya 
bapak demi kesuksesan ayu, untuk peenjagaan bapak demi keamanan 
kehidupan ayu diluar sana. Ayu sayang bapak, gelar S1 ini khusus ayu 
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persembahkan untuk bapak. Selalu doakan dan semangatin ayu terus yaa pak, 
agar ayu bisa terus selalu mewujudkan cita-cita ayu dan bisa bersaing dengan 
baik bersama yang lainnya. I LOVE U, DAD !!! 
Kakak-kakak kuu tersayang dan tercinta (Galuh Kusuma Ningrum dan 
Retno Wulan Sari) aaaaaaaaaa, terima kasih yang selama ini mau direpotkan 
oleh adik kembarnya satu ini. Cerewetnya kalian yang bikin aku kangen, 
disiplinnya kalian yang selalu aku ingat terus ketika aku keluar sama teman-
teman sekolah maupun kampus (jangan pulang sampai melebihi jam 8malam). 
Makasih juga uda mau jadi sukarelawan untuk mengisi kuesioner penelitianku. 
Buat keseruan saat aku lagi jenuh garap skripsi, selalu aja kakak bikinin 
puding atau kue ala ala chef galuh. Hahahah . enakk kook, segera buka mini 
resto yaaa !!!!!! I LOVE U, both of you !!!! 
Adik-Adik tercinta dan tersayang (Diah Laras Damayanti dan Andini Astu 
Prameswari) dua jagoan kecil pengsisi keramaian dan keseruan dirumah. 
Terima kasih untuk semangat dan doanya yaa, dek ayaaaz. Abis ini kamu yang 
bakalan nyusul buat jadi sarjana (tetep fokus sama kuliahnya !!!), untuk dek 
andinnnn perjalanan mu masih panjang sayang, jangan rewel terus kalo mau 
berangkat sekolah, yang rajin sekolahnya tetep harus selalu bahagiain ibu sama 
bapak yaa. I LOVE U, both of you !!!!!! 
Kembaranku tercinta, tersayang n’ paling keceeeee (Ajeng alias Jeung) 
partner hidup (soulmate) sejak lahir didunia ini, selalu memberi keceriaan, 
kesedihan, rasa sebel, kadang ngajakkin bertengkar. Hahhahha ...Terima kasih 
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udah ngejagain aku my best partner in my life, bersatu kita bisa. Bisa 
ngewujudkan cita-cita kita bersama, nyelesein sarjana bersama-sama. Semoga 
kita semua satu keluarga besar Setya Budi selalu senantiasa dalam 
perlindungan Allah swt. Amiiiiiiiiiiinnnnnn. I LOVE U, my twinn !!!! 
Ponakanku yang paling cantik, imutnya luar biasa, Almairah Naifah Syakira 
(pemilik pipi bakpao) hehehee... yang selalu gangguin auntynya waktu garap 
skripsi, ikutan main gadget juga. Pasti diajarin sama mamanya ini .. hahahahh. 
Makasih sayang uda bikin aunty semangat lagi cz tingkah polosmu. I LOVE U, 
Airaaaa baby bala-bala !!!! 
Mas iparkuuuu (Imam Fakhruddin) dan Saudaraku yang paling ganteng 
kece badai, dan rajin sholat (Rofi Ali) makasi untuk doa,semangat serta support 
dari kalian. I LOVE U, both of you !!! 
★Sahabats, Kawans, Temans★ 
Kalian semua lah yang senantiasa mengsisi keseruan dalam hidupku, suka 
maupun duka, tawa maupun tangis, merangkul maupun mengkhianati. Kalian 
adalah orang-orang yang mengajari ku untuk selalu berhati-hati dalam 
memilih sahabat,kawan atau teman yang baik. Mulai dari teman SDN 
Rangkah V1 Surabaya  (Ria, Nanet, Santi, Tika, Antonius, 
Hendra, Nindia, Arifah, Rieslian, Agtorio, Deni, Hutama, Ekky dan masih 
banyak lainnya) Thanks yaa Galz untuk masa 6 tahuunya !!!! 
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Sampai ke teman SMPN 37 surabaya (Rani, Ratna, Amaldy, 
Audy, Rudi, Ramadhani, Vidya, Silfiyah, Ersi, Diah) thanks untuk doa kalian 
yaaa, sukses terus untuk kita semua. Amiinnnnnn ... ! 
Lanjut ke teman SMA Hang Tuah 2 sidoarjo ( Uni Rani, 
adek Rahma Hadong, Tintin Yustin, Setya, Betty, Bang Tunggul, Gatra, Rassy 
dan untuk seluruh warga IPA 2 yang lainnya) terima kasih untuk 
kesetiakwanan kalian, berjuang bersama selama 2tahun, sampai memilih aku 
menjadi anak paling tercantik di acara DADU Awards (moment yang gga akan 
terlupakan) di dalam bus yang mau menuju ke Joger, Bali. Hahahahahahah. 
Keep Rocksss !!!!!!  
LALU.... masuk  STIE Perbanas bertemu dengan berbagai macam 
orang yang memilik berbagai macam karakter serta sifat mulai dari yang baik 
sampai ancur, tapi semuanya tetep ASYIK kok !!! muaaaaaakasih banyak 
untuk Carina (sahabat sejak semester 1) maaf banget uda dibuat repot sama si 
kembar. Heheeh.. makasih untuk semangat n’ doanya. Faizul (Ovi) makasi 
untuk doa dan semangatnya buat si kembar yaaa, nduk :D. Mbak Dhika yang 
paling buaaaaaaikk , makasih untuk support n’ semangatnya yaa mbak kuu. 
Selanjutnya bertemu dengan Eclub’s Famz (Nyag atau 
Ranyaaak, Rika, Faruq, Luqman, Dipta, Prita, Martha, Poppy, Pricill, Choiriya 
(dora), Pity, Baha, Lia, Rosita, Arini, Jamal, Anggi, mbak Tiche, mbak Uzi, 
mbak Nofen, mbak Vera dll) makasih untuk semangat dan doa, serta 
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pengalaman yang diberikan tentang dunia wirausaha. AKU SAYANG KALIAN 
SEMUA !! Sukses n’ SELALU DAHSYAT LUAR BIASA !!!! 
Kawans KOLABORASI Sejak satu semester ini, di 
semester 7 ( Bundadari (Ria Hayyu), Anggie, Kuni) makasi yaa rek buat 
kesabaran, ketelitian kalian selama kita mengerjakan penelitian ini bareng-
bareng. Buat Ria Hayyu, makasih yaa nona, uda sering buat rame kosan muu 
6A, wkwkw, mulai dari yg curcol sampe garap skripsi dengan srius. Aah 
bakalan ngangenin banget deh masa-masa itu!!!. Buat Dosen pembimbing yang 
paling sabar, paling update, paling asyik (Ibu Mellyza dan Ibu Wiwik) makasi 
buanyak untuk bimbingannya selama 1 semester ini, bu. Terima kasih sudah 
meluangkan waktu dan kesibukannya demi membimbing saya dan teman-
teman yang lain. Untuk Pak Lutfi yang super sibuk tetapi masih 
menyempatkan untuk bisa bersharing bersama anak-anak kolaborasinya, 
sukses terus untuk bapak !!!. Bu sri Lestari salah satu dosen keuangan juga 
yang super duper sabar dan baiknya, yang sering inget sama si kembar, makasi 
yaa bu untuk ajaran dan bimbingannya selama menempuh mata kuliah di 
jurusan keuangan dengan ibu. Bu Muazaroh serta Bu Linda yang sudah 
membantu mensupport dan memberi banyak masukan selama melakukan 
perbaikan skripsi, MAKASIH banyak yaa Bu ... :).  Doa dan semangatku selalu 
menyertai kalian ..  SEMANGAT!! 
KOSAN 4A (mbak daniar alias mbak riya, mbak visita, mbak 
kembar) yang uda pada satu persatu ninggalin kosan 4A ini, makasih buat 
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keseruan dan keramaian selama kalian ada dikosan 4A ini kakak-kakak 
tersayang ... hehehe  
Temans-temans seperjuangan skripsi,  
Terkhusus untuk  My Beloved partner (FirhaT RobanI), yang setia 
dan sabar memberikan doa n’ semangat  serta membantu selama semester 7 ini 
(SUKSES selalu untuk kamu !!). (Ellya, Novita Ratnasari, Mas Dewa, Mas 
Fajar, Anita Dwi, Timika, Ephie, Norani, Made, Urizah, Mega, Rina Nurlina, 
Fara, dkk yang lain) jangan pernah berhenti berjuang demi meraih apa yang 
kalian inginkan, kalian harus bisa wujudkan cita-cita dan mimpi besar kalian. 
SEMANGAT REK, SEMANGAT !! 
Terima Kasih Kampus Ijo beserta semua dosen-dosen 
unggulannya, satpam penjaga keamanan, serta para pramukbati untuk segala-
galanya selama kurang lebih 3,5 tahun ini.  
I LOVE YOU ALL .. !! SEMOGA ALLAH SENANTIASA SELALU 
MEMBALAS KEBAIKAN KALIAN SEMUA .....Amin     








  Segala puji syukur Saya panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena 
atas berkat, Rahmat dan Ridhonya. Sehingga Peneliti dapat menyeleseikan 
Skripsi ini dengan Judul “Pengaruh Materialisme dan Motivasi Pada 
Perilaku Pengelolaan Keuangan Keluarga (Studi pada Pengelola Keuangan 
Di Wilayah Surabaya).” 
Adapun Tujuan Penulisan Skripsi ini adalah dalam rangka 
memenuhi salah satu syarat penyeleseian program pendidikan sarjana strata 
satu (S1) jurusan manajemen keuangan STIE Perbanas Surabaya. 
Skripsi ini dapat terseleseikan tentunya tidak terlepas dari berbagai 
pihak yang telah membantu baik materiil maupun spiritual. Untuk itu 
peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada : 
1. Ibu Mellyza Silvy S.E.,M.Si. selaku dosen pembimbing dan selaku ketua 
jurusan Manajemen STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak 
meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan bimbingan 
serta pengarahan kepada peneliti sehingga dapat terseleseinya skripsi ini. 
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2. Ibu Prof. Dr. Dra. Psi. Tatik Suryani, M.M. selaku ketua STIE Perbanas 
Surabaya. 
3. Bapak/Ibu dosen penguji yang telah memberikan tambahan atas 
kekurangan yang ada dalam skripsi ini. 
4. Selaku dosen wali Bapak Yudi Sutarso, S.E.,M.Si yang selalu 
mengarahkan dan membantu selama proses masa studi. 
5. Bapak/Ibu dosen-dosen yang telah mengajar, memberikan ilmu kepada 
saya selama menjadi mahasiswi di STIE Perbanas Surabaya. 
6. Terima Kasih kepada seluru civitas akademika khususnya staf 
perpustakaan STIE Perbanas atas kerja samanya. 
Peneliti menyadari bahwa isi dan cara penyajian skripsi ini masih 
jauh dari yang diharapkan, karena terbatasnya kemampuan peneliti. Oleh 
karena itu segala kritik dan saran sangat peneliti harapkan untuk 
meningkatkan mutu dari penulisan skripsi ini. 
Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat 
bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya. 
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PENGARUH MATERIALISME DAN MOTIVASI PADA PERILAKU 
PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA 
 
THE IMPACT OF MATERIALISM AND MOTIVATION TOWARDS 




Materialisme, motivation are key factors in the family financial 
behavior. This study examine the impact of materialism and motivation 
towards family financial management behavior at surabaya. Total 
respondents are 83 respondents. The objective of research is (1) to analyze 
the impact of materialism on family financial behavior, (2) to analyze the 
impact of motivation on family financial behavior. The data collected using 
survey technique, which is this study the data collected using convenience 
sampling. The respondents are the families in Surabaya. We measure the 
families by using questionnaire with a 5 point likert scale and  use by 
software GSCA analysis. The results are materialism variable have no 
negative impact to the family financial behavior, the main possible causes 
less respondent data. Although, motivation variable toward significantly on 
family financial behavior at surabaya. 
 
Key Words: Materialism, Motivation, Family Financial Management  
      Behavior. 
 
